



















































































 〈希望退会： 4名，退職： 5名，物故 3名〉
　　　　強制退会者
 （ 2年分の会費の未納者：₇1名） 
2 .　集会事業報告 集会幹事長／澁谷　徹
　 1  ）第80回松本歯科大学学会（総会）は， ₇月
11日㈯開催
　　 　一般講演は 6演題であった．特別講演は 1
演題であった．
　 2  ）第81回松本歯科大学学会（例会）は，12月
5 日㈯開催
　　 　一般講演は 3演題，特別講演は 1演題で
あった．
　　 　研究科発表会として 2演題，中間発表会 1
演題であった．
　 3  ）学会が主催，または後援した集会を以下の
表に示した．
開催日 セミナー名称 申請講座名 申請者 講　師
1 4 月16日 大学院セミナー315 硬組織疾患制御再建学 岡 藤 範 正 福 井 壽 男
2 4 月24日 大学院セミナー319 健康増進口腔科学 吉 成 伸 夫 村 上 伸 也
3 4 月24日 大学院セミナー320 健康増進口腔科学 吉 成 伸 夫 山 崎 和 久
4 4 月30日 大学院セミナー318 硬組織疾患制御再建学 小 林 泰 浩 Wilhelm Hofstetter
5 5 月14日 大学院セミナー316 硬組織疾患制御再建学 山 田 一 尋 居　波　　　徹
6 6 月11日 大学院セミナー325 硬組織疾患制御再建学 中　村　美どり 中 村 卓 史
₇ 6 月12日 大学院セミナー31₇ 健康増進口腔科学 藤 井 健 男 別 所 和 久
松本歯学　42⑵　2016224
3 ．編集事業報告 編集幹事長／中村浩彰
　 1  ）「松本歯学」第41巻第 1号，第 2号を発行
した．








　 3  ）第41巻の総ページは24₇ページであった． 
第40巻より22ページ増であった．





























8 6 月1₇日 大学院セミナー324 硬組織疾患制御再建学 宇田川　信　之 鶴 田 敏 博
9 ₇ 月 3 日 大学院セミナー321 顎口腔機能制御学 田　所　　　治 大 野 伸 彦
10 ₇ 月 4 日 大学院セミナー322 硬組織疾患制御再建学 高 橋 直 之 後 藤 謙 元
11 ₇ 月 4 日 大学院セミナー323 硬組織疾患制御再建学 高 橋 直 之 栗 本 康 夫
12 ₇ 月10日 大学院セミナー326 硬組織疾患制御再建学 永　澤　　　栄 成 澤 英 明
13 ₇ 月11日 総会特別講演 硬組織疾患制御再建学 宇田川　信　之 小 口 春 久
14 ₇ 月1₇日 大学院セミナー32₇ 健康増進口腔科学 石 原 裕 一 松 下 健 二
15 ₇ 月21日 大学院セミナー328 硬組織疾患制御再建学 小 出 雅 則 栗 原 徳 善
16 ₇ 月21日 大学院セミナー329 硬組織疾患制御再建学 高 橋 直 之 Garson Roodman
1₇ ₇ 月21日 大学院セミナー330 硬組織疾患制御再建学 宇田川　信　之 Thomas Martin
18 9 月16日 大学院セミナー331 硬組織疾患制御再建学 長谷川　博　雅 柳 澤 雅 弘
19 9 月28日 大学院セミナー334 健康増進口腔科学 蓜 島 弘 之 角　　　保　徳
20 10月16日 大学院セミナー332 健康増進口腔科学 吉 田 明 弘 田 中 芳 彦
21 11月 5 日 大学院セミナー333 健康増進口腔科学 吉 田 明 弘 寺　尾　　　豊
22 11月12日 大学院セミナー335 硬組織疾患制御再建学 小 出 雅 則 木 村 俊 介
23 12月 5 日 例会特別講演 顎口腔機能制御学 澁　谷　　　徹 丹　羽　　　均

















　 1）第82回学会（総会）　 ₇月 9日㈯
　 2）第83回学会（例会）　12月 3 日㈯
　 3  ）特別講演会　 2回　（原則として総会，例
会に開催する）
　 4  ）優秀発表賞を制定し，学会活動の活性化を
図る
3 ．編集事業計画 編集幹事長／中村浩彰





























































































　 2）任期は2016年 4 月 1 日から2018年 3 月31日
　 3）アンダーラインは新規
　 4  ）名誉会員および会則13条の︵2︶で規定され
た評議員以外は総会の議を経る必要はありま
せん．
